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Nouveaux Membres 
BOITARD Paulette (Mme), Meulan (78). M.A. 
BOUKOBZA Jacqueline (Mlle), Bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque Municipale 
de Mulhouse (68). M.T. 
BOURDAIS Anne (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
Paris (75). M.T. 
CHEVILLOTTE Marie-Claude (Mlle), Bibliothécaire à l'Ecole de Psychologues Prati-
ciens, Paris (75). M.T. 
DARIER Marie-Louise (Mme), Bibliothécaire du Lycée Pasteur, Neuilly-s.-Seine (92). 
M.T. 
DEKOU Innocent Dick, Aide-bibliothécaire au Centre culturel Dioliba, Bamako, 
Mali. M.A. 
DERVAULT Marie-Hélène (Mlle), Bibliothèque à la Bibliothèque municipale de 
Nevers (58). M.T. 
DESLAURIERS Françoise (Mlle), Bibliothécaire-documentaliste au Centre de docu-
mentation de la Délégation du Québec, Paris (75). M.T. 
DJOKIC Dragica (Mme), Chargée de la Bibliothèque de la Société de Comptabilité 
de France, Paris (75). M.T. 
DUBOIS Jacques, Bibliothécaire de l'Abbaye Sainte-Marie, Paris-16e (75). M.A. 
DUC André, Bibliothécaire du Sanatorium F. Gallouédec, Parigné-L'Evêque (72). 
M.T. 
DUMAS-CAVAILHER Yvette (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 
Ile de Saint-Jean-Lapalisse (03). M.T. 
DURIEZ Madeleine (Mme), Responsable des Bibliothèques pour tous de Dun-
kerque (59). M.T. 
FAIVRE Michelle (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Clermont-Ferrand (63). M.T. 
FITZHELAOUROFF Marina (Mme), Bibliothécaire-traductrice au Centre national 
de la Recherche Scientifique, Bellevue (92). M.T. 
FOLLACCI Geneviève (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Nice (06). M.T. 
FORBIN Françoise de (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque du Musée Calvet, 
Avignon (84). M.T. 
GARNIER DES GARETS Marie-Philomène de (Mlle), Paris-17e (75). M.A. 
GERARDIN Anne-Marie (Mme), Bibliothécaire au Cercle de l'Union et Turgot, 
Limoges (87). M.T. 
GONNARD Monique (Mme), Chauvigny (86). M.A. 
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HERAULT André, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Loudun (86). M.A. 
JOUSSOT Evelyne (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Romilly-
sur-Seine (10). M.A. 
KOELTGEN Raymonde (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Stras-
bourg (67). M.T. 
LA CHAPELLE Christiane de (Mme), Neuilly-sur-Seine (92). 
LANGLOIS Yvonne (Mme), Bibliothécaire à l'Institut de Psychologie, Paris-6e (75). 
M.T. 
LECOUFFE Simone (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Fruges (62). 
M.T. 
LEGRAS Claude, Instituteur responsable de la Bibliothèque du Centre régional 
de documentation pédagogique, Nancy (54). M.T. 
LELARGE Claude (Mme), Responsable du Centre départemental des Bibliothèque 
pour tous des Vosges, Epinal (88). M.T. 
LHERITIER Andrée (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, chargée 
de l'enseignement de la bibliographie à l'E.N.S.B., Paris-2e (75). M.T. 
MAZZELLA Colette (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Fresnes 
(94). M.T. 
MICHARD Jacqueline (Mme), Bibliothécaire au Centre culturel Queuleu, Metz (57). 
M.A. 
MOULIER Françoise (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Riom (63). 
M.T. 
PICARD Lucie (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Nancy (54). 
M.T. 
RUDLOFF Marie-Odile (Mlle), Responsable départementale des Bibliothèques pour 
tous, Strasbourg (67). M.T. 
SCHAERER André, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Nancy (54). M.T. 
SCHMIDT Rupert, Libraire, Offenburg, Allemagne Fédérale. M.A. 
SCHNEPP Jean, Aide-bibliothécaire au Lycée nationalisé de Bagnols/Cèze (30). M.T. 
TACCETTI Jean, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire d'Aix (13). M.T. 
VIANES Robert, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Montpellier (34). 
M.T. 
WETZEL Liliane (Mlle), Conservateur en chef de la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers (86). M.T. 
YVERT Louis, Bibliothécaire à la Direction des bibliothèques et de la lecture 
publique, Paris-8e (75). M.T. 
MEMBRES ASSOCIES 
Bibliotèque centrale de Prêt de la Seine-et-Marne, Melun (77). 
Bibliothèque Municipale de Moulins (03). 
Bibliothèque Municipale de Pierrefitte (93). 
Bibliothèque de la Faculté des Sciences, Paris (75). 
Rectificatif à la liste parue dans le N° 60 : il s'agit de M. Guittard (et non Guttard) 
et de M. Roumegas (et non Roumage). 
